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Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kendal adalah 
instansi yang dibentuk pemerintah untuk memberikan kontribusi nyata dalam 
pembangunan daerah khususnya dalam pengembangan koperasi dan UKM. Adanya 
program kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah dengan pengusaha besar 
bisa membantu pertumbuhan usaha rakyat ini. Peran pemerintah disini sebagai 
penghubung antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dinas koperasi 
usaha mikro kecil menengah dalam program kemitraan BUMN – UMKM di  
Kabupaten Kendal serta keragaman bentuk kemitraan. 
Sedangkan untuk metodologi, tipe penulisan yang digunakan adalah tipe 
penulisan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang 
berhubungan dengan tema yang diangkat penulis. Di dalamnya terdapat upaya 
mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis bentuk-bentuk kemitraan untuk Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah serta melihat peran pemerintah Kabupaten Kendal. 
Dengan kata lain penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi 
mengenai keadaan saat ini. Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, 
dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dinas telah 
melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang dapat memperhatikan pelaku 
pengusaha kecil yaitu UMKM dengan cara melakukan program kemitraan antara 
BUMN dengan UMKM dimana instansi pemerintah ini bertindak sebagai fasilitator 
dan sebagai penyampaian informasi. Program kemitraanantara BUMN – UMKM 
meliputi bantuan permodalan, bantuan manajemen, bantuan pemasaran dan bantuan 
pendidikan SDM. Dengan adanya program ini dapat membantu memajukan UMKM 
yang ada di Kabupaten Kendal. 
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